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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan 
razia busana muslim di Kota Langsa 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan analisa 
teori Kuasa Michel Foucault dalam melihat penerapan razia busana muslim di 
Kota Langsa. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,  
wawancara dan dokumentasi. Observai dilakukan untuk melihat penerapan razia 
busana muslim. Sedangkan wawancara untuk mengetahui kebijakan yang 
diterapkan stakeholder di Kota Langsa dalam penerapan kebijakan razia busana 
muslim. Dokumentasi untuk mencari teori dan juga sejarah-sejarah penerapan 
razia busana muslim. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Umara Kota Langsa lebih 
memiliki pengaruh dalam mengatur penerapan razia busana muslim baik dari segi 
kebijakan, aturan dilapangan hingga hukuman (2) Ulama Kota Langsa tidak 
memiliki pengaruh dalam mengatur kebijakan dan menetapkan hukuman 
pelanggar dan lebih berpengaruh dalam sosialisasi, tidak  (3) Kebijakan penerapan 
razia busana muslim di Kota Langsa dilakukan rutin dalam seminggu sebanyak 2 
kali dan memiliki prioritas dalam anggaran Kota Langsa. 
Penelitian ini merekomendasikan perlunya mengembalikan kembali 
posisin ulama untuk mengatur masyarakat dalam berbusana melalui pemberian 
otoritas untuk menindak langsung para pelanggar busana. 
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This research aimed to deeply analyze Muslim clothing inspection in 
Langsa City.  
This research s a qualitative method, using Power theory analyze of 
Michael Foucault in seeing Muslim clothing inspection in Langsa City. 
Researcher used data collection technique through observation, interview and 
documentation. Observation used to observe Muslim clothing inspection policy. 
Meanwhile interview for discovering policy applied by stakeholders in Langsa 
City in Muslim clothing inspection policy application. Documentation to search 
for theory and also history of Moslem clothing inspection application. 
The result of this research indicates that (1) Langsa City Umara (Leader) 
had more influence in regulating Muslim clothing inspection application either 
from policy, regulation and punishment sides, (2) Langsa City Ulama did not have 
influence in regulating policy and stipulating punishment for offender and had 
more influence in socialization, and (3) Muslim clothing inspection application 
policy conducted routinely for twice in  a week and had more priority in Langsa 
City budget. 
This research recommend the need of restoring Ulama position to regulate 
the society in clothing through authority grant to take action directly to the 
clothing offender.  
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   :  SILOPSOS IMEP/29431051219رقم دفتر القيد
دراسة : السلطة السياسي للدين:" العنوان
تحليل التطبيق في المسلمات الملابس 
 غارة انجسا
 وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل متعمق لسياسة الغارات الأزياء الإسلامية في كوتا انجسا
 lehgiMهذه الدراسة هو البحث النوعي، وذلك باستخدام التحليل النظري قوة 
واستخدم الباحثون . asgnaLفي رؤية تطبيق غارات الأزياء الإسلامية في  tluacuoF
وتمت هذه الملاحظات . لاحظة والمقابلات والوااققتقنيات جمع البيانات عن طريق الم
بينما المقابلة لمعرفة سياسة أصحاب المصلحة تطبق . لرؤية غارات تطبيق الأزياء المسلمين
وااقق للعثور على النظرية . في تنفيذ السياسات الغارات الأزياء المسلمين asgnaLفي 
 .والتطبيق تاريخها الغارات الأزياء المسلمين
المزيد من النفوذ في تنظيم تطبيق غارات الأزياء  asgnaLعمارة ) 1(رت النتاقج أن وأظه
 asgnaLالعلماء ) 2(المسلمين سواء من حيث السياسات والقواعد في الحقل حتى عقوبة 
ليس له أي تأاير في وضع السياسات وتنص على معاقبة المخالفين وأكثر تأايرا في التنشئة 
بشكل  asgnaLتنفيذ السياسات المسلمين الغارات الموضة في ) 3(الاجتماعية، رقم 
 .روتيني في الأسبوع مرتين ولها الأولوية في ميزانية انجسا
وتوصي الدراسة بضرورة إعادة موقف العلماء لتنظيم المجتمع في اوب بإعطاء السلطة 
 .لتوجيه إجراءات ضد الأزياء المخالفين
 راقد الموضة مسلمالسلطة السياسية من الدين، : كلمات
